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+{BAHAN KEPAD-A EAI,QN.:
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini menganclungi SEEEIAS (11) mukasurat dan
LAPAI{ (8) soalan yang bercetatri sebelum anda memulakan peperiksaan.
Sila jawab tUV!$ (5) soalan sahaja" Pitrih sekurang-kurangnya UUA-@I soalan dari setiap
Bahagian A atau B.
Calon boleh menjawab semua soalan dalam Bg_hnsa Malavsia ATAI.J Bahass Inseeris
ATAU kombinasi kedua-duanya"





Sn. [a] Satu tiang ditarik menggunakan 2 tali A nj{en B seperti dalaim Rajah
S1[al. Daya 60{t N clikenakan prada tali,rr pada nrah 60" daripada satah
mengufuk. Jika daya padu&n yang hertinrla$< pntta tiamg adalah 1200 R{
tegak lie atas, tentukam dayn T pa.da tnli B dan sudut S ynng berkaitnm.
The posr is to be puiled owt af the ground using truo ropes'A anrl E. f{ope A is
swbiected to rtforce of 600 N und is r{irectecl at 50".17om the harizontal. If the
re:sttltant.fbrce acting on [he post is to be ] 200 lV tterticully wpward, deterrnine
the frtrce T in rope B and the corresponeling ungtre 0.
Rajah $}3 f aj
i1-iguye t2.l Ia!
(50 nmar$*ah)
[b] Rasuk dikenakan 'l] daya seperti dalam Slnjah 51[b]" [Jngkapkan setiap
daya dalam bentuk vektor Cartesian dan tentukan rnagnitud sertm
koordinat arah suriut bagf, daya paduan"
The beown is subjected to the two forces a.s sho\qn" Express each .force in
Cartesitut vector form arid deterrnine the magnilude and c:oordinate cliyection











52. laj T]entukan nrah 0 (0"5 0 ;S 180") bagi daya F = 200 N, supaya fia
menghasilkan (a) rnomen mnksimurn pacla titik A dan (h) rnomeil
rnimimum pacla tifik A. Kirakan momren bagi setiap [ees"
Determine. the directictn 0(0?59:5180') of theforce F:200 //,.so that ii
produce-s (a) tlte maxiynum !il.onnez! ubaut poittt A and (b) the minimuwt






fibj Rod senagans AB Enerdlpunyflfr ber"mt 150 l\i dan gregas tidat< meregflmg
pada p= 0i Jik4 8:3A X'denfulinn kekakuanu k bagi pegas tersebut"
The wnif,:nn rorJ Ail has a vueight oJ' 150 lV und the spring is wnstre.tched when







Sebuah struktur dwlarm Rajah Fi3[a] nlfi sokomg rti B
dikenakan daya ?4 kN di E, [.. dla.m G"
(i) Lulcis rnjah hadan hebas flreselruruhaxr struktur(ii) Dengan menggunakan kaednh lireratan, ten$ul*an dnya datnnm
anggota C.t{ dnn CF-" Tun.iukkan rajah badan bebas l*erntaxa ymmg
elipertimbangkan.
A strttctttre in F'igure Qs[aJ is srtstltoriet{ at E and I ancl also sul'$ected to a
load of 24 kN ar iI, F ancl G.
(i) Dravu afree body diagrarn oj"the wlro{e structure.(ii) By using the me.thod oJ'section., deteyruine the forces in n4ewbers C].1






dan i{ dam jruga









[b] Sebuah keratan herbentuk U ditunjukkarc dalanr Rajah S3lbl"
(i) Tentukan sentroid lreratan, C (x", yo](ii) Tentukan momen lnas *e.eduau Xn" di sekitar paksf, sentroici
mendatar"
A {.t shaped section is shown in }f igure Q:ifhl












Lukis rajah badan bebas ilntul( beben"apn jasad di dalanr R"ajah di bawah"
Draw nfree body diagrarrtfor severnl hodies inJigures helow.
(i) Plat segitiga sekata sebera{: 250 &tg clalain R.njah Salal(i) dfr so$<omg












The homogeneotts 250 kg ffiung;ufar
suppartecl b7' a Stin at .4 und il rr"tller at C.
plate in Figure Q4[a] (i) is
(n0 rnnnkah)
{ii) Seorang pernudn rnena.hur tong hulat sekata sebernt 80 E<g dalarna
Rajah *ca[aJ(ii) dariparia mengelongsor ke bawah satah eondong
dengan menarik tali yamg dililit pada tong"
A man keeps tke homogeneous 8A kg round cfu'urn in F'igure Qa[aJQi)






(iii) tr ampu isyarat seherat 10 [<g dipasang pada sebatang tiang seper{.fi
dalam Rajah S4[al(iii)" T'iang diiliat didasar,{ dnm disokong oleh
kahel BC. Bera$ tiang sli abaikan"
A l0 kg trffic light is Gtinched to the pole us in f;'igure QA la] (iii). The











Sebatang tiamg sekata sehera$ n00CI [cg sepenti dalam Rajah S4[h]
disokong uleh pexlyokong rola daffi sclket cli (} dan dua leabel.4,C elan ffiD"





The 1000 kg uniftstm ptole in F'igr.tre Q4{bl is stdppnrted hy a hall and socketjoint at A and two cable,s AC and BD.




Sebutir sfera ditembak [<e arnh hawah ke alalam suatu bahantara dengan
laju awal 2? m/s" Jika ia mrengalami nyahpeeutan sebanyak E = -6t mi'/s',
di rnana f dalam saat, tentukan jarak yang dilintasinya sebelum berhenti"
A sphere is Jirerl downyvarcts iytto a rnedium w,itlt. an initi.al speed of 27 m/s. If
it experience a decelerntio.vt oJ" u : -dt mi.t7, v,ltere t is in seconcls, cletermine








Apabila penunggang motosiknl berada pada kedudukan A (Rajah Ss[bl),
dia menambqhknn kelajuan sepanjang laluan nrembulat tegak pada
kadar y=0.1t m/s', di mans t dalam saaL Jika dia bemula daripada
rehat di A, tentuknn magnifud halaju dan pecutan apabila tiba di B.
When a motorcyclist is at A (Figure Q5[bJ), he increases his speed along the
verticnl circular path at the rate of n 
-* A.b m/s2, where t is in seconds. If he
starts frorn rest at A, determine tke magnitwdes of his velocity ond



















Bongkah I kg dnlarn Rnjah S6[nJ ruempuayai halaju awal 10 m/s padr
satah licim, Jikn daya F =2.5 t No di mana t dalam sast bertindak ke atas
bongkah tersebut seiama 3 so tentlrkan halaju nkhir dan jarak yang
dilaluinya dalam mas& tersebut.
Ike I kg block in Figure Q6tal has an initial velocity af I0 ds on the smoath
plane. If a force F : 2.5t N, where t i.s in seconds, acts on the block for 3 s,













tbi Pennain ski dslam Rajah S6[b] bermula dari rehat pada A(10 m, 0) dan
nenuruni eerun licin ynng boleh dianggarkan oleh parabola. Jika dia
mempunyai jisim 52 kg, tentukan daya normal yang dikenakan olehnya
ke atas lantai pada ketika dia tibn di titik B.
(Diberi: Jejani lengkung, , =hIgt,F#
V"l'lax'l
s7. laI
The skier in Fignre 86tbl starts.from rest at A(10 m, 0) and descenfu the
smoath slope, which may be approximated by a parahala. If she h,as a mass of
52 kg, determine the normal force she exerts on the ground at the instant she
arrives at point B,






Sebiji bola berjisim 200 g dilepnshn dnri keadaan rehat pada ketingg&n
400 mm di atas permukaan tetap logam. Jika pekali restitusi antara bola
dan permukaan ifu adalah 0"9, tentukan ketiuggian maksimum selepas
bola melantun. Gunalian kaedah tenaga dan monenturn dalam jawapan
anda.
A ball having a mass of 200 g is released frorn resf at a keight of 400 mm
above a faed metal surface. If the cafficierrt of restitution between the ball
and the surface is 0.9, determine the mc*imurn height after ball rebounds,





Jika dua eakern 
"4, dan B sepentt dalam Rajah S7[bl, yeng mnempumymiijisim yang sama dikenakan fuentaman pusat lnngsung di rm&rups
pelanggaran adalah elastik sepenuhnya, buktikan bahawa tenaga kinetik
sebelum pelnmggaran s&mfl dengan tennga fi*inefik selepas pelanggal"am.
Fermukaan di rnnna ia menggeleingsor adalah liein"
ff two dislu A ant! B as shawn ira Figure Q-7tb], kave $he s&Frte ryl&ss ancl are
subjected to direr:t central iwpact suck that tiee collision is perfbctly elastic,
prove that the kinetic ener[#] befbre callision, equeils the kinetic energy after.




58" Ilalam Rajah SEo blok ,& e$am ft manimg-mrrusing berjisim 4tl kg etan 50 kg heradm
dalarn keadaan nehat di atas permukaan eondong yang lieim" Fegas pzamg
berkehakuan, & = 200 lrl/mdiregungknn ? cn dan dilepaskam"
ln Figure Q8, the bktck ,tX arccl E have {i !'tt{tss af 48 kg and 60 kg, respecfivel}t, rest oyt
an iruclined smaoth surfar.:e" V'h.e spring has a stffiess of k = 20A Nlwt is stretaked 2 w
and- therc released.
{ii}
Ternngkan dua primsip yenfi rerf,iba$ dalam penyelesaian,
t\xplatn the two gtririciples tftat involved iyt {he solut{oyt.
Terangkan mengape hernt sesuafu objek "srdalah dayn abadf"
Hxplain yltlsy tke weight af ari object is a consewative force"
"f'entukan halaju bagi setiap b]ck puda tretika ia menjndi $idak E"egang"









Jika perrnukaan condong ferseFlud ndalah R+asar dengan peknli gesersce
kinetilq p1 * 0.?e terangkan penuhnharr ynng berlaku padn halaju btok.A
dan B dibandingkan dengan leeputusan clalam (iii), Fengiraan ticla[q
diperlukan"
tf the inclined swrfbee is rowgh with cafficient aJ-k:inetia fr"iction, fu : 9.2,
explain the clmnges in lhe velacity aJ" blockr ,4 and B in compari,son with the
result in (iii). No calculatian is nereded.
R.ajah SS
F-igure QS
(100 markatu)
*s00$00$s*
